






































































































































































тать  неподвижным;  бесконечный  (‐ая,‐ое,‐ые)  –  бесконечность  –  беско‐
нечно:  бесконечно малый  промежуток  времени;  натягивать –  натянуть    ‐ 
натяжение – натянутый (‐ая,‐ое,‐ые): сила натяжения нити; результат – ре‐





example,  «перпендикулярный  –  перпендикулярно:  Сила  давления 
направлена  перпендикулярно  поверхности  опоры;  одновременно:  Тело 
может  двигаться  поступательно  и  одновременно  вращаться  вокруг 






























прямолинейно  и  равномерно.  Шарик  отклонился  бы  от  положения 









guage  of  physics. Mobile  access  allows  students  to work  remotely  in  online 


































tent»  as well  as «From  content  to  form» principles  For  example,  in  tests on 
nouns, students are asked to determine for each of the plurality of gender, num‐

























Given  the peculiarities of application of electronic web  resources  imple‐
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